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Negativa d'Itàlia a les
proposicions del Comitè
dels Cinc
Impressió a França.—K les dneí de
It tarda es va rebre a Ramboalilet la
noifcla de la reapoila negativa ditàlia a
les saggerincles del Comitè dels Cinc,
qaan havia acabat oficialment el Con¬
sell de ministres celebrat en la residèn*
cia estlaenca del President de la Repú»
btlca, I al qae assistiren procedents de
Ginebra, el president del Consell, se¬
nyor Laval, I ela ministres senyors Her-
riot i Bonnet.
Sembla qae amb tot i les informa¬
cions qae pabiiqaen algans periòdics
de Londres, afirmant qae França es
disposa a sostenir obertament la tesi
britànica d'aplicació integral del Pacte,
no sembla provat, fins ara, qae el Go¬
vern francès hagi traçat ana línia de
condacta ben decidida en aqaesta qües¬
tió. Més aviat sembla Inclinat a esperar
an termini pradencial.
Abans d'adoptar acords de caràcter
greu, II Interessa, sobretot, conèixer ei
resaltat de iei eleccions de Memet, i
observar ia reacció qae els seas resal¬
táis determinen a Alemanyar"~
La política francesa continaa girant a
l'entorn del Reich alemany I això ii pri¬
va de poder exercir amb tota llibertat el
sea paper de mitjancera, en ei compli¬
cat litigi italo>abissini.
...a Podria assegarar-se qae
Massolini, deixant apart el menysprea
manifestat fins aval pels esforços qae
es realitzen a Ginebra en pro de ia paa,
no solament ha près en consideració
l'informe dels Cinc, sinó qae, per boca
la premsa aatorilzada, es detara a ana¬
litzar els extrems del mateix, assenya¬
lant les ampliacions de qaè seria sai-
ceptible.
Les paraales dares i les actiiads ar¬
rogants han estat, doncs, abandonades
per a donar pas, aparentment almenys,
als bons desitjós per a cercar ana sor¬
tida decorosa qae aminori ana mica els
greas perills qae havien sorgit aqaests
dies.
Qae aqaesta prudència hagi estat
sconsellada per la presència de ia im¬
mensa majoria de la flota de gaerra bri-
tènlca en aigües mediterrànies, no és
per precisar en aqaest moment, encara
qae sembla cert qae el Dace, qae du¬
rant aqaests dies ha estat en comunica¬
ció telefònica contínua amb ei delegat
itslià, sembla haver donat instruccions
c n'aquest per a cridar l'atenció del
Conseil, si això fos necessari, sobre els
prepàratius militars dels anglesos, que
constitueixen una amen&ça contra un
piís que no ha fet cap acte hostil con¬
tra Anglaterra 1 que podria semblar una
iplicació preventiva i unilateral de san¬
cions contra Itàlia. Méi se sap que l'am¬
baixador anglès prop del Quirinal ha
■icnifestat al sea secretari, senyor Sn«
vich, que els moviments de la flota an¬
glesa no signifiquen amenaça de cap
mena contra cap potència.
...a Ginebra.—decisió del Consell
de ministres feixista ha produït una vi-
víssima impressió en els cercles de la
Societat de les Nacions.
Pot dir-se que la totalitat dels dele¬
gats a Ginebra mantenen el criteri unà¬
nime de BOitenir a tota costa les eitipu-
lacions assenyalades pel «Convenant».
S'espera amb gran ansietat les deci¬
sions i mides qae va a prendre el Con¬
sell.
...a Abissínia,—Lti decisions de Ro¬
ma han causat un sentiment de deses¬
peració. S'estima que ia única mida que
és necessària adoptar a Etiòpia consis¬
teix en ordenar la mobilització general.
Els alts funcionaris del Ministeri de
Negocis Estrangers diuen que i'única
esperança d'Etiòpia consisteix en l'acti¬
tud que adopti la Gran Bretanya.
El govern continaa prenent tota clas¬
se de mides amb gran calma, evitant
que es produeixin incidents suscepti¬
bles d'oferir arguments a liàlia.
Aqaesta actitud del Negas no és com¬
partida, segons sembla, pels grans caps
refractaris a tota concessió.
La situació internacional tan embro¬
llada, provocada per ia negativa d'Iià-
iia, ens temem que sigui motiu d'inci¬
dents desagradables en el cas de per¬
llongar-se aqaesta situació actual.
1 àlia fa tots els possibles per a de¬
morar ana lolacló efectiva del conflicte
plantejat, 1 això empitjora cada dia més
el problema, que podria a no tardar,
resultar inútil a tota bona predisposició
per a solucionar-io pacíficament.
J. I. R.
29 9 1935.
Aquest número ha estat
sotmès a la prèvia censura
governativa
ELS LLIBRES
Un reportatge del 6 d'octubre
Els distingits publicistes Joan Costa I
Deu i Modest Sabalé, autors del repor¬
tatge «La nit del sis d'octubre a Barce¬
lona», es troben treballant en un noa
llibre, que apareixerà d'ací a dues o tres
setmanes. Aqaest llibre serà una histo¬
ria documentadíssima de ia revolució
del 6 d'octubre a diverses poblacions
de Calaiunya.
Ei nou reportatge de Costa i Deu I
Modest Sabaté emplenarà un buit, car
és innegable qae ets fets més destacats
d'aqoella nit luctuosa foren els que es
produïren a les comarques.
El llibre dels senyors Costa i Deu i
Sabaté, lot just ananciat, ha desvetllat
ja ona viva espectieió.
NOTES DE UCOHURCA
Cabrera de Mataró
Homenatge a Apel'les Mestres
El poble de Cabrera dedicà, diumen¬
ge prop-paisat, un homenatge a aquell
gran patrici que tingué lloc a l'explana-
da d'enfront de l'Ajuntament, converti¬
da circumstancialment, en teatre a fai¬
re lliure i en la que va congregar-l'hi
una vertadera gernació atreta, a més del
desig d'homenatjar Apefles Mestres,
pei to suggestiu del programa en ei
que hi figurava ia gentllíssima Mercè
Plantada que, així com el mestre de
piano Frank Marshall, havíem ofert itur
desinteresiada coi'iaboració en honor
de i'hcmenaijat.
La festa resultà un èxit com deixem
exposat contribuint-hi igualment les
dues Entitats chorals de la població, 1
el grup d'aficionats de la localitat.
Primerament tingué lloc ia represen¬
tació del drama d'Apei'les Mestres «Niu
d'Aligues»;^ Cuitem a dir que els aficio¬
nats de Cabrera ens sorprengueren fa¬
vorablement per l'ajustada interpreta¬
ció que, en conjunt, feren de llurs res¬
pectius crols». L'obra plena de la fina
sensibilitat dei seu autor fou ben repre¬
sentada. Aurèlia Borraileras persuasiva
i bona actriu com sempre. Desplaçada
Pepita Sánchez que no fou la princese-
ta que devia ésser. Francisqueta Vi-
nyals, una prometença artística futura.
En el primer acte ens plagué extraordi¬
nàriament, després exagerà quelcom.
Discret Josep Pia, I francament bé Pe¬
re Manent, així com Joan Maltas.
Finida ta representació pujaren a les
taules Mercè Plantada I el mestre Mar¬
shall. Hom feu ofrena a aquella i a la
senyora Marshall de sengles ramells de
flors, que reberen mentre el públic les
ovacionava.
Per fi Mercè Plantada va a cantar. Es
produeix un moviment d'espectació
mentre s'avença lleugerament la seva
figura gentil. Hom la coniempia admi¬
rat; ia seva silueta esbelta resalta i atrau.
El piano fa sentir les seves primeres
notes i finalment escoltem la seva veu
divina. La dicció és ciaríssima, i sug¬
gestiva l'expressió del rostre que indi¬
ca clarament els passatges de la cançó.
Mercè Plantada canta cançó rera can¬
çó, i el póblic l'ovaciona al final de ca¬
da una. Escoltem: «Camí de la Font»,
«Estimem», «Minurt», etc. Per cada
passatge té una mirada nova, i un posat
diferent. Els seus ulls s'alegren i s'en¬
tristeixen segons diuen les notes. Per
nosaltres Mercè Plantada a més d'una
eminent cantatriu, és una artista emi¬
nentment expressiva.
Ets chors «La Floresta Cabrerenca» i
«Joventut l'Atlàntida» execularen diver¬
ses peces del seu reperiori amb notable
encert.
En resum fou una festa molt agrada¬
ble en la qual es posà de manifest l'ai-
truisme del poble de Cabrera que, pres¬
cindint de iei diferències ideològiques.
es ikbé unir per homenatjar el vell i
gloriós patrici que Apei'ies Mestres és
avui per tothom,.
Ens cal expressar la nostra felicitació
a l'Alcalde senyor Jaume Modoiell pel
sentit de comprensió que ha sabut in¬
filtrar en tot moment a la seva actuació,
i és indiscutible que únicament d'aques¬
ta forma és factible d'obtenir, no ja un
poble, sinó una Catalunya diferent.—A-
Els "Annals del
Periodisme Català"
Ha sortit el quadern número XVII
dels «Annals del Periodisme Català»,
interessantísitma revista de l'Associació
de Periodistes de Barcelona. Aquest
quadern, com els anleriors, és presen¬
tat amb molta cura i conté nombroses
ll'lustracions. El seu text sobressurt per
l'alt interès dels temes que aplega, figu-
rant-hi una extensa crònica que recull
tots els esdeveniments periodístics i els
actes professionals que han tingut lloc
durant els darrers mesos. També re¬
produeix molts articles apareguts en la
premsa catalana i espanyola relatius a
temes de periodisme, com també di¬
verses caricatures sobre la censura, la
llei de premsa i altres qüestions que
afecten la professió. Aquest quadern
dels «Annals del Periodisme Català»
consta d'un centenar de pàgines apro¬
ximadament. Cal esmentar, en elogi de
l'Associació de Periodistes de Barcelo¬
na, que edifa aquesta publicsció, que,
per mitjà de la mateixa, presta un ser¬
vei inestimable als periodistes i a la
Premsa en general, I obtenint, de pas¬
sada, que la mateixa sigui coneguda
àdhuc a l'estranger, i que els proble¬
mes del periodisme puguin ésser estu¬




Demà passat dijous, dia 3. a les dot-
del migdia es celebrarà ai Palau de
la Generalitat una Assemblea l'objecte
de la qual serà el sotmetre a la conside¬
ració i aprovació d'aquell pla general
d'orginitzició turística de Catalunya,
elaborat per ia Ponència mixta a aquesl
fi designada i composta pel senyor
Conseller d'Obres Públiques de la Ge¬
neralitat de Catalunya; pel senyor Pre¬
sident de la Comissió de Turisme i Fes¬
tes de l'Ajuntament de Barcelona.
Aquest acte és de gran transcendèn¬
cia no solament pei seu aspecte patriò¬
tic, sinó també pels grans beneficis que
pot reportar a l'economia de ia nostra
terra.
A íes dues de it tarda del mateix dia,
a l'Hotel Ri>z, es celebrarà un dioar
ofert pel Consell de la Generalitat I pel
Governador General.
El senyor Pic i Pon ha fet ja circu¬
lar les oportunes invitacions per a amb¬
dós actes.
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EX-AJUDANT DE LA CLÍNICA ESTOMAT
Odontòleg municipal i de l'Aiiança Mataronina
Cap deis serveis d'Estomatoiogia de Hospital de SantJaume i Santa Magdaiena
Hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Qarcla Hernández, 4 : Telèfon 86 MATARÓ
ELS ESPORTS
Futbol
Del Torneig per eliminatòries
Ampliant les notícies que donàrem
ablr podem dir qae aquest torneig es
jugarà el proper dissabte al camp de la
U. E. Mataronina, començant-se a les
2*30 en punt per donar curs al mateix
amb els partits següents:
Penya Oratam > Penya Rossi, a les
3Í5.
Penya Marina-Penya Soler, a les 4'15.
Final de 45 minats pels gaanyadors
dels encontres, adjudicant-se ai vence¬
dor an magnífic trofeu.
Boxa
Sala Teixidó a Girona
Ei passat dissabte tingué lloc al local
del Qrup Excursionista i Esportiu Oi-
roní, una interessant vetllada de boxa
entre elements gironins i de la Saia
Teixidó de Mataró, donant ei resultat
següent: Sala, de Oirona, guanya a Mar¬
tínez 11 (S. T.), per abandonar aquest.
Malgrat això es porià força bé davant
un bon adversari. Ei científic Berga, de
Oirona. gcanyà a Recasens (S. T.). Ri¬
bas, de Sala Teixidó, feu un emocio¬
nant combat amb Canals 1, de Oirona,
i fallaren matx nul, prJtestant el públic
llargament per entendre que Ribas ha¬
via guanyat. Alonso Martínez 1 (S. T.)
guanyà per k. o. tècnic a la primera re¬
presa al conegut Pons, de Oirona, es¬
sent molt aplaudit. Et gran combat l'e¬
fectuaren Oiménez (S. T.) i ei dur pes
gall gironí Canals il. Malgrat la dife¬
rència de pes a favor dei gironí Oimé¬
nez entusiasmà per la seva valentia i
després de 5 rounds molt disputats fou
declarat guanyador.
Inscriviu vos a l'Excursió a Poblet,
organitzada amb motiu de l'homenatge
que Matarà tributarà al seu Il·lustre
Fill, Fra Francesc Dorda, contribuireu
a les obres de restauració del Monestir
de Poblet.
Natació
La necessitat d'una piscina
Amb prec de publicació hem rebut
les ratlles següents:
*Per una Piscina Municipal a Mata¬
ró, — Crec que és de molta necessitat
una Piscina Municipal a Mataró.
Veiem moltes ciutats menys impor-
littls que Mataró que tenen la seva pis¬
cina Municipal, en la qual tenen les se¬
ves hores pels alumnes de les Escoles,
etcètera, I altres per l'esport o sia la na¬
tació. Quan algun club de la localitat va
a actuar a alguna piscina de fora es tro¬
ba handicspat en els viratges i l'aigua
dolça, i malgrat això es defensen bas¬
tant bé, doncs si poguéssim assolir una
piscina tinc ei pressentiment que ens
podríem encarar amb els millors clubs
de Barcelona i això voldria dir un fort
progrès de la Natació local.
Crec que el nostre Excm. Ajuntament
ei farà càrrec d'aquesta necessitat. Per
l'higiene de la ciutat 1 per l'esport, ei











Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Auna)
Observacions del dia 1 d'octubre 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura liegidat 759 I~>756'5
Temperatura: 24'2—-24'
All. reduïda: 756'5-"754'8
Termòmetre sec: 22 6—18 8















Estat del cel: CT - CT
Estat de la mar: 0 — 2
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Encara que oficialment el calendari
ens assenyalés el proppassat dia 21
que entrava la grisa i melancólica Tar¬
dor, pràcticament fins avui no donem
l'Estiu per liquidat.
L'estiueig s'és clos i els homes de ne¬
gocis es reintegren al seu món d'espe-
enlacions. Les oficines reprenen el seu
horari de consuetud i els escolars, aca¬
bades les vacances, tornen cap al Col-
legi
D'aquestes tres manifestacions pràc¬
tiques de l'acabament de l'estiu, l'últt-
ma s'observa clarament a Mataró. La
primera té tan escassa importància—
els negocis rutllen igual i Mataró no és
pas «colònia veraniega»—que pot asse¬
gurar se passa desapercebuda. De l'al¬
tra no en gaudeixen encara tots els ofi¬
cinistes. En canvi el reintegre dels in¬
fants als col·legis és tan visible, mou
tan enrenou, que és la nota més sim¬
pàtica del dia d'avui.—S.
Dilsabte a la tarda, cn el camp del
Tir Nacional s'efectuà un concurs de tir
entre els guàrdies municipals. Ho pre¬
senciaren l'Alcalde, el Coronel del Re¬
giment i varis alls oficials del mateix, el
Conseller municipal senyor Biayna, el
Cap dels guàrdies, el senyor Joan Cla¬
vell donant del trofeu que es disputa¬
ven i altres. A més d'aquell trofeu es
disputaren tres medalles donades per
l'Ajuntament.
Dr. Francesc Moreu
Especialista de l'Hospítsl-Asit de Sant Rafael
OOLrA - NAS - ORE:LrLrE:S
Visita: Dimarts i dissabtes, de 4 a6
CARRER DE BARCELONA, 14, PIS MATARÓ
Sortí vencedor de la prova, per eli¬
minatòria el guàrdia interí senyor Jo¬
sep Ros, que guanyà la copa. Les me¬
dalles foren guanyades pela guàrdies
senyors Esteve Pla, Josep Mis i Ramon
Costa.
Com s'havia anunciat, es celebrà
diumenge en el veïnat del Cros, la fes¬
ta de Sant Miquel, antic titular de la ca¬
pella allà erigida, que es va veure con-
corregudísiima. Les festes de la tarda,
consistiren en cunes de bicicletes en el
jardí de la torre Qarí I un lluïdíssim
ball que tingué lloc en un recinte con¬
venientment ornat amb flors i bande¬
res; essent amenitzat per una orques-
trina.
Diumenge passat, la secció femenina
de teatre de la Sala Cabanyes inaugurà
la Sala de Festes dels nous locals de la
Biblioteca Popular de Vallgorguitia,
organització parroquial d'aquella po¬
blació.
Les amateurs mataronines posaren
en escena l'obra «Les tres Martes» i els
joves del Qrup Fejocista Sant Jordi, les
acompanyaren en la inauguració inter¬
pretant ia comèdia «L'hereu Pruna».
Tots ells obtingueren un èxit franc i
liur tasca fou premiadà amb insts ents
aplaudiments.
Recordeu aquesta data: 20 d'octu¬
bre de 1935, data que Mataró home¬
natjarà a un dels seus fills il·lustres,
Fra F. Dorda, Abat de Poblet.
A partir d'avui, primer d'Octubre ha
acabat el treball intensiu en les Ofici¬
nes municipals, bancs, Caixa d'Estalvií
I Energia Elèctrica, restablint-se l'hora¬
ri d'oficines de consuetud.
Ahir un camió del senyor Julià Car¬
bonell que estava aturat a la Riera, da¬
vant de la Casa Martí Filé, en fer marxa
enrera topà amb una columna de l'en-
llumenatlpúblic, trencant el globus.
El diumenge a la tarda, la guàrdia
rural va sorprendre a Emma Rosa Cas¬
tillo Oonzitez I la seva neboda Felisa
Diez CiEtillo, domiciliades en el carrer
d'Amadeu Vives 63, que sostreien frui¬
tes i verdures de les sénies de la carrete¬
ra de Barcelona. La segona, en altres
ocasions havia estat deiinguda i amo¬
nestada pel mateix motiu. La primera
és propietària de dues cases i cobra
quatre lloguers.
Msàrcel'lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments*
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BeMt Oriol, 7 - Telèfon ZOQ
S'ha passat denúncia al Jutjat muni¬
cipal.
—Comeirça l'octubre i s'acaba l'es-
liueig. Les senyores preparen els vestits
i abrics de tardor, els estudiants ela lli¬
bres del curs i els senyors la cartera
per pagar les factures.
Cal però pensar també que a la tar¬
dor sol ploure amb bastant d'insistèn¬
cia i potser us fa falta un bon paraigua.
En aquest cas podeu donar una mi¬
rada als aparadors de la Cartuja de Se¬
villa on en trobareu de totes classes I
preus i sobretot molt econòmics.
Ahir en el Sindicat Agrícola de Mata¬
ró 1 el Litoral, a l'hora anunciada va te¬
nir lloc l'obertxra de plecs per la cons¬
trucció del nou edifici, que com se sap
s'aixecarà en el carrer de Lepanio can¬
tonada Pinzón.
L'acte fou presidit pel senyor Antoni
Cabot i Puig, amb assistència dels de¬
més de Junta, bona part de socis, a més
de ia totalitat de concursants. Hi pren¬
gueren part set importants contractistes,
adjudicant-se l'obra al senyor Jaume
Colominas per haver estat qui millors
condicions presentà.
Va éjser molt elogiada per els assií-
tents l'escropulositat amb que es va
efeetuar aqnest
RELLOTGES SUÏSSOS
de les millors marques
PREUS ECONÒMICS
ROURE Rambla M
tlílía pil I llllllín dl li Pell iSaii9 TlKlinit dli ll. llU»Dr« ULInÂs
Tractament ràpit I no operatori de lea almorranea (morenes)
Cnractó de lea «úlceres (Ilagnes) de les aaracs» — Tota ela dimecres 1 dlaustn-
gea, dC 11 • 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. M : : MATARÓ
Notes Rdigiosei
Dimecres: Els Sants Angels de la
Guarda.
QUARANTA HORES
Dilluns lacabaran a les Teresas en
sufragi de D. Domènec Monserrat (e.
p. d.); exposició a les 6 del matí; a dos
quarts de 9, ofici solemne i reserva a
les 6 del vespre.
Basílica parroquial de Santa Marta*
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última, a
les 11. Al matí, a Ies6'30, trlsagi; a lu
7, meditació; a les 9, missa conventual
cantada.
Parròquia de SantJoan t Sant Jùsep*
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa I a un quart de 8
del vespre, rosari i exercici propi del
mes d'octubre.
fi. Vallmaíor CaUé
Corredor oficial de Comerf
MMu, IS-Mataró-Ttlètoa 264
MatH de despatx: De 10 a I de éêf
Dteeabtee, deíOpí
intervé subseripeions a ttmisslons i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'cfoatas. Liagl"
tlmaclú dá¡gint: aclsa marsantlls, al·i
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Per aquesta larda ha eonvocat el se¬
nyor Pich i Pon tots els caps d'ordre i
públic a la Generalitat, per tal de cele¬
brar amb ells una reunió.
Detenció
La guàrdia civil ha detingut a Gavà
un estranger, al qual encara que se li
ha trobat el corresponent passaport,
per suposar que podia ésser fals ha es¬
tat enviat a la Prefectura de Policia.
Ei timo de les misses
Aquest matí dues dones han timat
tres-eeutes cinquanta pessetes pel pro¬
cediment de ies misses a Josefa Grande.
En fer ia víctima la corresponent de¬
núncia ai Jutjat ha dit que havia estat
timada perquè mai s'hauria pogut pen¬
sar que les dones es dediquessin també
a aquesta indústria.
La visita a les presons
Aquest matí el president de l'Audièn¬
cia acompanyat dels fiscals i altres, ha
efecinat la visita reglamentària a la pre¬
só d'homes. No ha visitat ia presó de
dones per no haver-hi cap detinguda.
Per no portar els passaports
en regla
Per infondre sospites ha estat detin¬
gut el súbdit polonès Lain Ligilés, el
qual tot hi tenir passaport no havia
complert les disposicions de visat, ni
tampoc s'havia presentat al consolat del
s?o país, malgrat que es Irobava a
Barcelona des del 2 de juliol.
El carnet electoral
El conseller de Governació senyor
Jové, en rebre aquest matí els periodis¬
tes, els ha dit que el cap del negociat
d'Estadística li havia comunicat que et
despatx del carnet electoral es feia amb
tota normalitat.
Ha afegit que s'havia acordat fer ex¬
tensiu l'ús del carnet a Cardona i Sú¬
ria, poblacions que per éiser dos cen¬
tres importants d'immigració s'ha cre¬
gut convenient establir-hi l'ús del car¬
net. A Súria encara que ei cens de la
població no arribi als 5.000 habitants,
ei número d'eieciors que figuren en les





1.r premi, 100.000 pessetes, número
40.943 > Granada.
2.n premi, 60.000 pessetes, número
12.547 - Còrdova.
3.r premi, 30.000 pessetes, número
26.915 - Barcelona.
4.t premi, 25.000 pessetes, número
42.317 . Madrid.
Premiats amb 1.500 pessetes: 31.924,
40.573, 16.646, 27.736, 477, 27.379,
49.992, 4.249, 2.261, 7.917, 30.357,
28.726, 17.623, 28.322.
La presentació del Govern
al Parlament
Tol l'interès polític està concentrat
en el debat d'aquesta tarda en ei Con¬
grés amb motio de la presentació del
Govern a las Corti.. <
Hecessltem Inferniepa
Informes i sol'licituds, a la Secretaria de la
"Muiu£àlilat All£àiiç£à Malaronina", fins
eli proper dia 3.
Segons els ministerials la majoria es
presentarà més unida i fortificada per
l'agregació dels diputats de la Lliga.
En el debat d'aquesta tarda el Go¬
vern s'esforçarà per a que la situació
internacional sia abordada el menys
possible, ja que el delicat de la situació
exterior així fa desiljar*ho per a evitar
tota classe de conflictes.
En el Consell de ministres d'aquest
matí es fixaran els termes de la declara¬
ció ministerial i l'extensió que ha d'as¬
solir ja l'abans esmentat debat sobre la
qüestió internacional.
La prohibició de les commemora¬
cions del 6 d'octubre
OVIEDO.—Ha causat immillorable
impressió la declaració del Governador
general, en la que ha dit que no con¬
sentiria cap acie commemoratiu de la
Revolució del sis d'octubre.
Ei dia 12 del corrent, festa de la Ra¬
ça, es celebrarà un acte militar, amb
desfilada de tropes, amb motiu de que
en dit dia s'ha d'entregar una bandera
a la Guàrdia civil.
5^15 tarda
Consell de ministres
El Consell de ministres s'ha reunit a
tes deu del matí sola ia presidència del
senyor Chapaprieta. La reunió ha aca¬
bat a doi quarts de dues de la tarda.
A la sortida els periodistes han inter¬
rogat al ministre de Governació refe¬
rent al nomenament de Director Gene¬
ral de Seguretat. Et senyor De Pablo
ha negat que existís tal nomenament
i d'aitres nomenaments ha negat també
que s'hagués acordat res.
Eia altres ministres no han fet mani¬
festacions d'interès 1 han dit que ei més
indicat per a donar la referència del
Consell era el senyor Lucia.
Efectivament el ministre de Comuni¬
cacions i Obres Públiques ha donat,
com de costum, la referència verbal.
Ha dit que el Consell havia estat di¬
vidit en dues parts, de les quals, la pri¬
mera ha tingut caràcter general, i en la
segona s'ha tractat dei despatx ordinari.
A la primera part s'ha tractat de la
declaració ministerial en la qual serà
esmentada la situació internacional.
S'ha estudiat la derivació que pugui te¬
nir la declaració en el debat parlamen¬
tari i ei pla parlamentari a seguir pel
Govern. També s'ha tractat de l'ordre
públic interior.
Referent al pla parlamentari s'ha
acordat que si en ia present setmana el
debat deixa temps es posarà a discussió
la llei de pesca, repoblació forestal i co¬
municacions marítimes.
En quant a l'ordre públic interior ei
ministre de Governació ha fet la seva
informació convenint que actualment
hi havia tranquil'iitat a tot Espanya, te¬
nint-se coneixement dels intents de certs
elements de glorificar ia data revolu¬
cionària del 6 d'octubre a Astúries. Ei
Govern no tolerarà cap mena de glori¬
ficació.
En ei despafx ordinari el president
en funcions de ministre de Finances, ha
donat compte de la recaptació del mes
passat, la qual ha augmentat en 50 mi¬
lions de pessetes en comparació del
mateix mes de l'any passat.
El ministre d'Agricullura ha estudiat
l'execució de la llei sobre retenció de
bltli.
El Consell ha palesat ta seva satis¬
facció al ministre de Governació per
l'èxit de l'organització dels actes cele¬
brats el diumenge passat amb motiu de
l'entrega de la bandera als cossos de
Seguretat i Assalt.
Reunió de la minoria Radical. - Una
baixa
Avui s'ha reunit la minoria Radical
sota la presidència dei senyor Guerra
dei Rio. Hi han assistit quaii tota els
components de la minoria, àdhuc el
president de ies Corts, senyor Alba.
S'ha donat compte de la defunció
dei diputat radical senyor Josep Mar¬
tín, constant en acta el sentiment dels
reunits per la pèrdua d'aquell compo¬
nent de la minoria.
S'ha tractat del debat parlamentari,
acordant-se que la minoria, d'acord
amb el seu cap senyor Lerroux, inter¬
vingui li hom creu que n'hi ha neces¬
sitat i que l'intervenció vagi a càrrec
del cap de la minoria, el qual ho farà
coneultant-ho abans amb els companys
si ia intervenció no té caràcter urgent.
S'ha donat compte d'una lletra del
senyor Basilio Alvarez dirigida als se¬
nyors Guerra del Rio i Lerroux comu¬
nicant que es donava de baixa del par-
I ttt. Els reunits han lamentat la separa¬
ció del seu company, fent vots per a





escrit per Cristòfor Colom
PARIS, 1.—A «Le Matin» li comuni¬
quen de Londres que na telegrama
procedent de Moseon anuncia el desco¬
briment en ell arxius de la ciutat de
Kargopol, el diari personal escrit per
Cristòfor Colom.
La primera pàgina del document
poríà l'inicripció: Crisiòfor Colom. Es-
crii de la meva mà per al meu fill don
I Dídac el 3 d'agost de 1492.
El conflicte italo-abissini
GÈNOVA, 1.—Les senyores Guaita i
Scopelll, esposes dels jugadors de fut¬
bol Italo argentins, que havien estat de¬
tinguts en la froniera, han estat autorit¬
zades per a seguir ei seu viatge a Paris
però les sumes que portaven a sobre
ell hl foren retingudes.
PARiS, 1.—«Le Figaro» diu que ei
govern anglèa s'ha dirigit ai Qual d'Or¬
say demanant quina leria l'aclítud de
França en el cas d'una agressió a la
Mediterrània per part d'hàlia com a
conseqüència de les sancions econòmi¬
ques i si de presentar-se aquest cas po¬
dria comptar amb l'apoi de ia flota
francesa i util'litzar les baies navals
franceses.
GIBRALTAR, 1.—Continuen els pre¬
paratius militars. Al «Piñón» han estat
instat'lades 50 bateries contra els avions.
Les autoritats han llogat 40 camions
automòbils per al tranaport de tropa.
El Negus s'ha oposat a la petició ma¬
nifestant que els estrangers no han de
lèmer res.
La comissió de responsabilitats
del Chaco
WASHINGTON, 1.—Els funcionaris
estudien avui la qüestió de la participa¬
ció americana en la Comissió de res¬
ponsabilitats del Chaco. Sobre això no
s'adoptarà cap decisió abans dei retorn
de Welles, però és quasi segur que cap
membre del Tribunal Suprem dels Es¬
tats Units podrà participar en ell, a
menya que la Comissió es reuneixi a
Washington.
Pròximament el Tribunal Suprem
tindrà que pronunciar ia més impor¬
tant decisió jurídica de la seva història^
Decidir si ia legislació de Roosevelt és
constitucional o no.
Per consegüent davant ia gravetat dei
problema que estan estudiant ara els
magistrats suprems det país, és impos¬
sible que s'absentin.
Les víctimes de l'huracà a Cuba
L'HAVANA, 1.—A conseqüència de
l'huracà han resultat 39 morts t 500 fe¬
rits a Cienfuegos. A més ei 70 per cent
deis edificis han sofert perjudicis de
més o menyi importància. Les pèrdues
materials es calculen en varis milions
de dòlars.
El President, senyor Mendieta, s'ha
traslladat a Cienfuegos junt amb vàries
expedic ons de socors.
Vaixell en perill
NOVA YORK, 1.—S'han rebut notí¬
cies que 450 passatgers que anaven a
bord del vaixell «Rotterdam» estan
transbot dant a altres vaixells que acu¬
diren en auxili d'aquell, la situació del
qual és quelcom compromesa per ha¬
ver abordat uns rocalls de la costa de
Jamaica. Ja han arribat alguns dels pas¬
satgers salvats.
La qüestió del règim a Grècia
ATENES, 1.—Els diaris publiquen
una noia semt>oficiosa, segons la qual
el govern Tsaldsrts no acceptarà una
proposició que alguns elements pensen
fer-li, per a que cridi al Rei mlijançtni
una votació de l'Assemblea, abans d'e¬
fectuar-se el plebiscit.
MataroninsI No deixeu de prendre
part a la subscripció oberta per a ad¬
'l quirlr el retrat de l'Abat Dorda, que
! l'artista senyor Rafael Estrany executa,
[ per a ésser ofrenat al Patronat del Mo-I nestir de Poblet.
Secdó financieri
Celitaacieni da Baraaleaadai dia d'avnl
taailtladas pal aarrader de âensri ê»





ADDIS ABEBA, 1 —El ministre de
ia Guerra ha demanat a l'Emperador
sigui dictada l'ordre d'evacuació deia
estrangera.
Frafisa fraa. , , a q a ft 48 45
■algias . . < a pea 124 26
yiirsi ail, , . a tas 36'15
Mrii. . . • . t t 9 ft 60'1Q
rraiaa siltiis ^ % ft ft ft 239'25
Dàlars .... 7'36
Pasts argidtliig, t s V a 0*00
Maras . . . i » ft a a 2965
fALGifi
Interior.... a 1 ft 1 8100
Exterior. . . . • a a a 99'25
Amortitzable 5 % a a a a 9950
30/0 a 0 a a OQ'OO
Bord. 1 . . . t a t « 40 75
Aiaeaii.... t a » V 34'40
Ford . . » • à ft > « 255 50
Minas Ril . . , a ft t I 63'15
Ctltiiai , . . a ft 0 ft 35 65
ISplOBSllS. . , a ft ft ft 12485
AlgOa ordlsfirlcc • ft a a 18415
Petrolis.... a 1 • • 5'10
Does..... a a I a 16'00
4 DIARI DE MATARÓ
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fondât i'iny 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes.51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67.021.926*17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barceiona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa / Valia.
Més de qaatre*centes sacarsals i agències a la Penínsnla 1 Marroc
Corresponsals en les principals places del món
Direcció Telegràfica I Telefònica: BANESTO : Telèfon 1C2 : Apartat S3
1.^*^ Concurs Avícola
Català de Posta
Octubre del 1935-Setetnbre del 1936
Els Serveis Tècnics d'Agricaltura
(Secció de Ramaderia) de la Oeneralltat
de Catalunya, organitza el l.er Concurs
Avícola Català de Posta a la Granja
Agrícola de Caldes de Montbui, la inau¬
guració del qual tindrà lloc ei dia 6
d'octubre del 1935.
Reglament del Primer Concurs
Català de Posta
1. El concurs tindrà lloc a la Gran¬
ja Agrícola de la Generalitat, a Caldes
de Montbui, i comprendrà la raça Prat,
en les seves varietats; rossa, perdiuada
i blanca (vallesana) i la raça Penede-
senca.
2. El concurs començarà el primer
dilluns d'octubre i durarà 48 setmanes,
dividit en 12 períodes de quatre setma¬
nes eadascun.
3. Les inscripcions es faran per lots
de 10 caps, tols de la mateixa varietat i
nascuts dins l'any actual. Les aus res¬
pondran al tipus preconitzat pels Ser¬
veis de Ramaderia en els seus concur¬
sos i hauran d'ésser inscrits forçosa¬
ment pels propietaris i criadors de les
aus concursants.
4. Ei concurs es limitarà a un mà¬
xim de 20 lots. En cas de presentar-se
major concoriència, es refusaran els
lots necessaris. Es procurarà que esti¬
guin representats el major nombre pos¬
sible de criadors I es donarà preferèn¬
cia ais avicultors que controlen degu¬
dament la posta i en darrer terme pre¬
valdrà l'ordre de demanda d'inscripció.
5. En arribar ics aus a ia Granja de
Caldes seran vacunadas contra la diftè¬
ria. La direcció es reserva el dret d'in¬
vestigar la presència d'aus tuberculoses
i de destruir les infectades.
Tota au que mori s'enviarà al Labo¬
ratori de Patologia animal de l'Escola
Mitjana d'Agricultura de Caldes de
Montbui per a la seva autòpila, i s'en¬
viarà una còpia del diagnòstic al seu
propietari i a la Direcció del concurs.
Si segons el diagnòstic del Professor
de Patologia animal de l'Escola Mitjana
d'Agricultura de Caldes de Montbui,
alguna au està atacada d'una malaltia
que per la seva naturalesa pot afectar la
sanitat de les altres aus, es podrà auto
ritzir la destrucció de l'animal.
6. Per a descobrir la presència d'aus
portadores del bacil de la Diarrea blan¬
ca, es farà l'anàlisi de la sang. La pri¬
mera prova es portarà a terme abans de
començar el concurs i la segona anàlisi
es farà al cap de tres mesos. No s'ac¬
ceptarà cap lot, quan reaccioni positiva¬
ment més d'una gallina; en el cas de
donar reacció positiva únicament una
lola gallina, es podrà substituir per una
altra. Les aus que reaccionin positiva¬
ment en la segona prova, seran dei-
trnídei.
7. Ei propietari de cada lot expedi¬
rà un certificat fent constar que a la seva
exploiació avícola no s'hi ha presentat
cap malaltia infecciosa en els quatre me¬
sos anteriors a l'obertura del concurs.
8. La Direcció es reserva el dret de
retornar les aus o els lots que consideri
massa vells o massa joves, en mal estat
de salut, amb insuficiència de pes o que
no reuneixin altres condicions necessà¬
ries per a prendre part ai concurs.





Servei de Caixes de lloguer
Consultes gratuites sobre valors
10 caps, de fet, únicament 7 prendran
part en el concurs. Per als efectes del
concurs puntuaran les 7 gallines de ma¬
jor posta del lot. No serà permesa cap
substitució excepte en els casos d'epi¬
dèmia aguda 0 de mortalitat accidental;
aleshores podran completar-se els lots
fins arribar a les 7 gallines.
10. Eis drets d'inscripció per a cada
lot seran de 40 ptes. que seran pagades
ai moment de fer ia inscripció. En ei cas
que per qualsevol causa fos retirat el
iot, es retornaran els drets d'inscripeió.
Els animals s'enviaran a la Granja
Agrícola de Caldes a ports pagats i els
embalatges es retornaran a ports a pa¬
gar. Al final del concurs els embalatges
es tornaran a enviar a ports pagats i no
arribaran més tard del dia abans d'aca¬
bar ei concurs, i les aus es retornaran
immediatament després d'acabar el
concurs, a ports deguts. La Direcció es
reserva el dret de poder retenir les aus
fins a l'any just d'haver començat el
concurs.
Cap au 0 lot no pot ésser retirat pel
seu propietari durant la celebració del
concurs, excepte en els casos que la di¬
recció ho cregui convenient.
11. Les inscripcions i totes les in¬
formacions adients, s'obtindran diri¬
gint-se als Serveis Tècnica d'Agricultu¬
ra de la Generalitat, Urgell, 187, Barce¬
lona. Les sol'licituds d'inscripció s'en¬
viaran als Serveis Tècnics d'Agricultu¬
ra abans del dia 25 de setembre i segui¬
dament ja podran enviar-se els iots al
concurs i arribaran ei més tard ei 5
d'octubre.
12. La Direcció es reserva el dret
de retornar:
a) Ei iots que no hagin començat a
pondre abans del 31 de desembre.
b) Les aus que no ponguin abans
de les 16 setmanes d'haver començat el
concurs.
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació,etc., etc.
c) Les aus que ponguin ous que pe-
sin menys de 46 grams.
13. En arribar ai concurs, totes les
aus es marcaran amb l'anella segellada
del concurs i es suprimiran totes les
anelles que portin.
14. La Direcció del concurs establi¬
rà la ració d'alimentació abans de co¬
mençar el concurs, racionament que
donarà a conèixer ais interessats.
15. Ei concurs es decidirà pel total
de ponts acumulat per les 7 gallines de
millor puntuació. Aquesta es totaiilzirà
per: un punt per cada ou que pesi 58
grams; una penaliizació de 1|10 per
cada 2*5 gr. {que pesi de menys I un
augment de lilO per cada 2*5 gr. que
pesi de més.
A partir deia 63 grms. no es concedi¬
rà cap més augment de puntuació. Els
ous de menys de 45 gr. no puntuaran.
Es comptaran els ous poitos a fora del
niu trampa, per a establir la mitjana de
posta del lot, i al total de posta de cada
gallina se li sumarà el quocient que li
correspongui.
16. Tots els ous que es recullin du¬
rant ei concurs es vendran per ajudar a
les despeses del sosteniment d'aquest.
17. La posta mensual de cada au,
registrada al niu trampa, i el total d'ous
registrats de cada iot es publicaran.
S'enviaran aquests resullats a cada con¬
cursant i a totes les publicacions que ho
desitgin.
18. Es concediran Diplomes de 1.'
classe a tots els lots que acumulin més
de 1.200 punts. Es concediran certificats
individuals, per a tots els animals amb
Solars
A 0*75 ptes. el pam quadrat al carrer
de Castaños junt a l'Avinguda de la
República.
Per detalls: C. Pau Iglesias (Santa
Marta), 18.
més de 200 punts. Totes aquestes aus
es marcaran amb una anella especial i
podran sol·licitar la inscripció al «Lli¬
bre Registre de Rècords de posta» obert
pels Serveis dè Ramaderia. Eis Serveis
de Ramaderia es reserven ei dret de de¬
negar la inscripció de les aus que ai
seu judici no reuneixin les característi¬
ques racials corresponents.
Ei concediran altres premis: Meda¬
lles d'or, plata, bronze, a criteri de ia
Direcció.
19. Els concursants podran visitar
el concurs tols els dissabtes, de les 2 de
la tarda fins a la posta de sol, i en altres
hores i dies sempre que es tingui per¬
mís especial.
20. No es reconeixerà cep venda ni
transferència feta durant ia celebració
del concurs.
21. La Direcció del concurs declina
tota responsabiiilat pels danys que pu¬
guin sobrevenir a les aus, per malalties,
incendis, fraus, etc.
22. Tots els casos no previstos en
el present Reglament, es resoldran pels
Serveis d'Agricultura de ia Generalitat
de Catalunya.
Comissió Organitzadora: President,
Eduard Simó i Notó, cap dels Serveis
Tècnics d'Agricultura; Vocals: Joan Sa-
lom i Calafell, director-administrador
de ia Granja Agiícola de Caldes de
Montbui; Enric Corominas i Cortés,
professor d'Avicultura de l'Escola Su¬
perior d'Agricultura; Josep Ferrer i Pa¬
laus, professor de Zootècnia de l'Esco¬
la Miijana d'Agricultuta; Joan Roca i






Compra-venda de finques, rústegues
i urbanes, establiments mercantils, ijal-
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.*" 3, sempre li trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues da
queviures i solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona i Vi¬
lassar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rusiñol, 1 Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sant
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, 1
Fermí Galan, 2 Sant Antoni, 3 Lepant,
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
güelles, 3 Riera, 1 Molas, 2 Caminet, 1
Wifredo, 2 liern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cuba, 3
Francesc Macla, 2 Mercè, 1 clau en mà
Poble Sec i altres més a molt bon preu
i moltes d'elles clau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
earrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Altres oportunitats; 4 traspassos de
botigues voltant ia plaça de Cuba, i una
altre en el punt més cèntric de Mataró,
induïdes dues Confiteries, a preus re¬
duïts.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
IMPREMTA : MINERVA
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2*50
a 105 pessetes
Oran varietat de tintes
eafilogràfíquea
ETA
demftiQôw-la al
vódre electricista
